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Pekerja mempunyai peran penting bagi perusahaan, pemerintah dan 
masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja agar dapat 
menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan  yang  
dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, salah satunya yaitu 
perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT PLN (Persero) 
merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik 
yang mempunyai target tentang K3, yaitu Zero Accident atau tidak ada kecelakaan 
tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan 
milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi 
maka diperlukan kajian tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja 
di PT PLN (Persero). Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai standar dan 
prosedur keselamatan dalam pelaksanakan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. 
Permasalahan kedua yaitu bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan 
keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode 
pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian 
data adalah deskriptif kualitatif, serta metode analisis data menggunakan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah 
berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan 
penerapan K3. Wujud proteksi kesehatan diberikan oleh PT PLN (Persero) 
Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) Sehat. Program ini merupakan upaya pemberian layanan 
kesehatan kepada pegawai.  
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ABSTRACT 
  
Workers has an important role for companies, government and for society. 
Therefore, it is necessary to protecting the workers in order to maintain their 
safety in carrying out work, The protection for guaranteeing the basic rights of 
workers, which is the protection of occupational safety and health (K3). PT PLN 
(Persero) is one of the largest state-owned companies in Indonesia engaged in 
electricity distribution which has a target on K3, with Zero Accidents or no 
accidents every year. It also has a high risk of work accidents so it is necessary to 
review the safety and protection of workers at PT PLN (Persero). The problem to 
be discussed in this scientific article is about safety standards and procedures for 
implementation of occupational safety and health (K3) at PT PLN (Persero). The 
second problem is a form of protection for workers 'rights in the implementation 
of occupational safety and health at PT PLN (Persero) Purwokerto. 
This research uses normative juridical as its research method. The 
research specification is descriptive, the data source used is primary data and 
secondary data, the method of data collection is literature and interviews, the 
method of data presentation is qualitative descriptive, and the method of data 
analysis uses qualitative. 
The results of this research concludes that PT PLN (Persero) Purwokerto 
has attempted to carry out procedures for implementing Occupational Safety and 
Health by managing and implementing K3. The form of health protection 
provided by PT PLN (Persero) Purwokerto to its employees is the Healthy Card 
Program. This program is an effort to provide health services to employees. 
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